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ABSTRACT 
 
 
NovitaDewiHayati, (2017) : The Effect of Using Strategy Preview, 
Brainstorm, Predict on Students’ Reading 
Comprehension at 
SMKNegeriPertanianTerpaduRiau.  
 
This research was conducted  based on the problems faced by the students 
in learning English, especially in reading narrative text. Based on the preliminary 
research, the students had problems to comprehend the narrativetext. There is 
indication that it is important to carry out the research about these problems. In 
this case, the writer provided Preview, Brainstorm, Predict (PBP) Strategy to 
improve the students’ reading comprehension ofnarrative. This strategy could be 
used to activate background knowledge and benefit students when the reading is 
difficult.The objectives of the research were to find out the students’ reading 
comprehension of narrative text taught by usingPreview, Brainstorm, Predict 
(PBP) Strategy and  students’ reading comprehension of narrative text taught 
without using this strategy and to find out whether there is a significant effect of 
using Preview, Brainstorm, Predict (PBP) Strategy on Students’ reading 
comprehension of narrative textat the tenth 
gradeofSMKNegeriPertanianTerpaduRiau. 
The design of this research was a quasi-experimental design. In collecting 
the data, the writer used both pre- and post- test to collect the data of the reading 
comprehension of narrative text of the first year students at 
SMKNegeriPertanianTerpaduRiau.The population of this research was the all 
tenth grades that consisted of 315 students. Considering that population was large, 
the writer only took two classes be sample; X.ATP 3 consisted of 32 students as 
an experimental class, and X. ATP 2consisted 31 students as a control class.So, 
the number of sample from two classeswas63 students. In analyzing the data, the 
writer used an independent sample t-test. By using SPSS 22.0 and to  was 
compared with ttable considering df. 
Finally, based on the analysis of T-test formula, the writer concluded that 
there is a significant effect of using Preview, Brainstorm, Predict (PBP) Strategy 
on students’ reading comprehension of narrative text at SMK 
NegeriPertanianTerpaduProvinsi Riau, where tobtained= 4.146 is higher than t-table 
either at 5%=2.00 nor 1%=2.65.  It means that Hais accepted and Hois rejected.  
 
Kata Kunci:  Reading Comprehension, Preview, Brainstorm, Predict (PBP) 
Strategy 
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ABSTRAK 
 
 
NovitaDewiHayati, (2017): PengaruhPenggunaanStrategiPreview, 
Brainstorm, Predict 
(PBP)terhadapPemahamanMembacapadaS
iswa di SMKNegeriPertanianTerpadu Riau. 
 
 
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi 
oleh siswa-siswa dalam belajar bahasa Inggris, khususnya dalam membaca teks 
narative. Berdasarkanpenelitian awalyang ada, siswa tersebut mengalami 
masalah-masalah dalam membaca teks narrative. Hal inimembuatadanyaindikasi 
yang sangatpentinguntuk melakukan penelitian terhadap masalah-masalah ini. 
Dalam hal ini, peneliti menggunakan starategi Preview, Brainstorm, Predict (PBP) 
untuk meningkatkan kemampuansiswa dalam memahami teks narative. Strategi 
ini dapat digunakan untuk meninjau pengetahuan dasar dan bermanfaat bagi siswa 
ketika kesulitan dalam membaca.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kemampuan siswa dalam memahami bacaan terutama pada teks 
narative dengan menggunakan strategi Preview, Brainstorm, Predict (PBP) dan 
tanpa menggunakan strategi tersebut, serta untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh yang signifikan pada kemampuan siswa-siswa dalam  memahami 
bacaan dengan menggunakanmenggunakan strategi Preview, Brainstorm, Predict 
(PBP)terhadappemahamanmembacasiswadalam narrative tekspada siswa kelas 
satuSMKNegeriPertanianTerpaduRiau.  
Desain penelitian ini adalah quasi-experimental. Dalam pengumpulan 
data, penulis menggunakan pre-test dan post-test untuk mengumpulkan data pada 
kemampuan membaca teksnarativesiswa kelas satu 
SMKNegeriPertanianTerpaduProvinsi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas X yang berjumlah 315 siswa. Mempertimbangkan jumlah populasinya 
sangat banyak, peneliti yang hanya mengambil dua kelas sebagai sample; X. ATP 
3 yang terdiri dari 32 siswa sebagai kelompok experimen, dan X.ATP 2 yang 
terdiri dari 31 siswa sebagai kelompok kontrol. Jadi, jumlah sample dari dua kelas 
tersebut adalah 63 siswa.Dalam menganalisis data, penulis menggunakan rumus 
independent sampel t-test dengan menggunakan SPSS versi 22.0 yang kemudian  
akan dibandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan mempertimbangkan df. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan adanya pengaruh yang 
signifikan dari penggunaan strategy Preview, Brainstorm, Pedict (PBP) terhadap 
kemampuan membaca siswadalam narrative teksdi SMK 
PertanianTerpaduProvinsi Riau, dimana tobtined4.146 lebih tinggi dari ttable baik itu 
pada titik signifikan 5% yaitu 2.00 atau titik signifikan 1 % yaitu 2.65. itu dapat 
diartikan bahwa Ha diterima and Ho di tolak. 
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